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1 De billijkheidsgrondslag van de regeling van de artikelen 89- 93 Sv is een
synoniem gebleken voor ‘gebleken’ onschuld.
2. De domeinspecificiteit van het strafproces vereist niet dat een schadevergoe-
dingsregeling voor legitiem strafvorderlijk overheidshandelen gebaseerd is op
een domeinspecifieke grondslag.
3. Tempus fugit sed semper vivat ‘tempus modicum’.
4. Er is geen reden om in een vergoedingsregeling voor schade bij legitiem
strafvorderlijk overheidsoptreden een extra redelijkheidcorrectie op te nemen
als dat in een vergoedingsregeling voor schade bij legitiem bestuurlijk
overheidsoptreden niet het geval is.
5. Met de strafbeschikking vervallen belangrijke argumenten om de Awb niet
van toepassing te verklaren op daden van opsporing en vervolging.
6. De instelling van een Europees Openbaar Ministerie met doorzettingsmacht
is noodzakelijk indien niet op andere wijze meer regie op de opsporing en
vervolging van geprioriteerde delicten in Europees verband valt te realiseren.
7. Bij elk nieuw te behandelen wetgevend voorstel in Europees verband op het
terrein van politie- en justitiesamenwerking dient een paragraaf opgenomen
te worden met relevante, al dan niet harmoniserende, ‘vertrouwenversterken-
de’ maatregelen die erop gericht zijn de implementatie op uitvoeringsniveau
te bespoedigen.
8. Vanwege de te verwachten verdere uitwerking van de wederzijdse erkenning
als basis voor de justitiële samenwerking in de EU en de ingrijpende invloed
daarvan op de systematiek van het nationale strafproces, is het delen van
kennis en inzichten tussen ambtenaren van het Ministerie van Justitie,
wetenschappers, rechters en uitvoeringspraktijk van het grootste belang.
9. De verstandhouding tussen ruiter en paard vertoont kenmerken van een
betrekkelijk wederkerige relatie.
10. Door al die ‘omgevallen’ banken zijn vele spaarders plat(zak) gedrukt.
11. De uitdrukking ‘uit het oog uit het hart’ gaat niet op tijdens het moment dat
men zijn kinderen uit het oog verliest in een drukke omgeving.
12. Een kritisch creatieve houding van ambtenaren op een ministerie zou
gestimuleerd moeten worden om te voorkomen dat zij uiteindelijk verworden
tot figuranten in het sprookje van ‘De kleren van de keizer’.
